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CyqacHl1l1: CTaH arpoccpep11, Bl1CHa)KeHH51 rpyHTiB, 3a6py,n;HeHH51 HaBKOJil1IIIHbOro rrp11-
po,n;Horo cepe,n;OBMm;a Bl1MaraIOTb BrrpoBa,ll;)KeHH51 HOBl1X TeXHOJioriii, 5.IKi 3MOI'Jll1 6 CTa6i­
rrhyBaTl1 arpaptty ccpepy YKpaYHM Ta Bl1BeCTl1 iY Ha HOBMii piBeHb. Y cTaTTi po3rJI5I,JJ;aE:TbC51 
rrpou;ec opraHiqHoro B11po6H11u;TBa, 5.IKMM HacaMrrepe,n; 3opiE:HTOBaH11i1: Ha eKorroro-
6e3rreqHe Be,n;eHH51 ciJibCbKOro rocrro,n;apcTBa Ta Bl1po6rreHH51 6e3rreqHoY i 5.IKicHOI ciJibCbKO­
rocrro,n;apcbKOI rrpo,n;yKu;iY. BaroMi IIOTeHu;iarrbHi M0)KJIJ1BOCTi ,JJ;JI51 p03Bl1TKY opraHiqHoro 
ceKTopa 3ocepe,ll;)KeHi B YKpaYHi BHacrri,n;oK Ha5.IBHOCTi 3eMeJibHOro rroTeHu;iarry, 5.IKMii rrp11-
,n;aTHJ1i1: ,JJ;JI51 B11po6H11u;TBa eKorroriqHo-q11cToY rrpo,n;yKu;iY opraHiqHoro rroxo,ll;)KeHH51. 
focrro,n;apIOBaHH51, B OCHOBY 5.IKOro IIOKJia,n;eHO opraHiqHe B11po6H11u;TBO, Ma€ Hl13KY 
rrepeBar: crrpl-151€ Bi,n;HOBJieHHIO rrp11po,n;HOI po,n;roqocTi rpyHTiB, rri,n;B11m;eHHIO 5.IKOCTi CIDb­
CbKOrocrro,n;apcbKl1X yri,n;b, 3MeHIIIeHHIO IIIKi,JJ;Jil1Bl1X Bl1Kl1,JJ;iB, CKopoqeHHIO 3aCTocyBaHH51 
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IIITyqHl1X 3aco6iB xiMi3au;iY Ta Bl1TpaT HeBi,r:J;HOBJIIOBaHl1X ettepreTvflIHl1X pecypciB. Hl1Hi 
icttyE: qlfMaJIO rrepeIIIKOA, 5IKi raJibMYIOTb ecpeKTl1BHl1l/l p03Bl1TOK oprattiqHoro Bl1po6Hl1-
u;TBa. Cepe,n; Hl1X MO)KHa Bl1,Il;iJil1Tl1 icttyBaHH5I HeccpopMOBaHoro pl1HKY opraHiqHoY rrpo­
,n;yKu;iY, Hep;OCKOHaJiicTb 3aKOHO)];aBCTBa Ta ,n;ep)KaBHOY rrorriTl1Kl1, Bi,n;cyTHicTb Cl1CTeMl1 ,n;ep­
)KaBHOro CTl1MYJIIOBaHH5I, peryrrIOBaHH5I Ta KOHTporrIO TOIII,O. 
y CTaTTi 3,n;ittcHeHO aHarri3 3araJibHl1X rrpl1Hll;l1IIiB Bl1p06Hl1ll;TBa oprattiqHoY ciJibCbKO­
rocrro,n;apCbKOY rrpo.n;yKu;iY. 3arrporrOHOBaHO Ha 3aKOHOp;aBqOMY piBHi rrepe,n;6aql1Tl1 Hl13KY 
crreu;iarrbHl1X rrpl1Hll;l1IIiB 3p;ittcHeHH5I opraHiqHoro Bl1p06Hl1ll;TBa, BpaxoByIOql1 eKOHO­
MiqHi, eKOJioriqHi, cou;iaJibHi acrreKTl1. lcTOTHa yBara rrpl1,n;ID5I€TbC5I i ryp6oTi rrpo Matt6yTHi 
IIOKOJiiHH5I, IIl,O p;aE: MO)KJil1BiCTb po3rJI5I)];aTl1 opraHiqHe ciJibCbKe rocrro,n;apcTBO, opraHiqtty 
arporrpo,n;OBOJibqy Cl1CTeMY 3ararroM 5IK cpaKTOp CTarroro po3Bl1TKy. 
KnroqoBi CJI0Ba: oprattiqHe 3eMJiepo6CTBO, oprattiqHe Bl1p06Hl1ll;TBO, 3eMJii ciJibCbKO­
rocrro,n;apCbKOro rrpl13HaqeHH5I, oxopotta 3eMeJib, HKicTb 3eMeJib, rrpo,n;oBOJibqa 6e3rreKa, 
arpo6i3ttec, eKorroriqtto ql1cTa rrpo,n;yKu;rn. 
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The current state of the agricultural sphere, soil depletion, environmental pollution -
requires the introduction of new technologies that could stabilize the agricultural sector 
of Ukraine and bring it to a new level. The article considers the process of organic production, 
which is primarily focused on environmentally friendly agriculture and the production of safe 
and high quality agricultural products. Significant potential opportunities for the development 
of the organic sector are concentrated in Ukraine, due to the availability of land potential that 
is suitable for the production of environmentally friendly products of organic origin. 
Farming based on organic production has a number of advantages, in particular: helps 
to restore the natural fertility of soils, improves the quality of agricultural land, reduce 
harmful emissions, reduces the use of artificial chemicals and the cost of non-renewable 
energy resources. But today there are many obstacles that hinder the effective development 
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of organic production. Among them are the existence of an unformed market for organic 
products, the imperfection of legislation and public policy, the lack of a system of state 
incentives, regulation and control and so on. 
The article analyzes the general principles of production of organic agricultural products. 
It is proposed at the legislative level to provide a number of special principles for organic 
production. These principles take into account economic, environmental and social aspects. 
Significant attention is paid to the care of future generations, which makes it possible to 
consider organic agriculture as a factor of sustainable development. 
Key words: organic farming, organic production, agricultural lands, land protection, 
land quality, food security, agribusiness, ecologically clean products. 
AK'ryaJihHicTh rrpo6neMn. Tpv1sanv1vr -qac arpocq,epa YKpaYHv1 cTpa)K,l];a€ Bi)]; Hli:13Klil 
HeraTli:IBHli:IX 5.IBlilrn; i rrpou;ecis, 5.IKi He TillbKlil Bli:ICHa)KyIOTb i"i i He )];aIOTb IIO3li1Tli:IBHOI )];li:IHa­
MiKlil s eKOHOMi"llHOMY acrreKTi, a vi: HeraTli:IBHli:IM "9:li:IHOM Bi)];6li:IBaIOTbC5.I Ha 5.IKOCTi Blilpo6rre­
HOI ciJibCbKOrOCIIO)];apcbKOI rrpo)];yKu;iY. 
YKpaYHa, 6yAy"llv1 Aep)KaBoIO, 5.IKa rri)];Tpv1Mye esporrevrchKli:IM seKTop po3Bli:ITKY Ta sci­
J15.IKO rrparHe CTaTlil IIOBHOD;iHHlilM "9:JleH0M €BporreVCCbKOI CIIDibHOTlil, )KO)];Hli:IM "llli:IH0M He 
MO)Ke )];OrryCTli:ITlil IIa)];iHH5.I arpoeKorrori"llHOro iMi)];)Ky KpaYHlil Ta KOHKypeHTOCIIpOM0)KHO­
CTi cmhChKoro rocrro)];apcTsa Ha BHYTPiIIIHbOMY i 30BHiIIIHbOMY pv1HKax. Ha cpoHi Heo6-
xi)];HocTi CTa6irri3au;iY Ta p03Bli:ITKY arpapH0I c¢epv1 KpaYHlil )];OCli:ITb aKryarrhHli:IM € IIli:ITaHH5.I 
BIIpOBa)];)KeHH5.I aJibTepHaTli:IBHli:IX TeXHOJiorivr B rarry3i ciJibCbKOro rocrro)];apcTBa. Cepe)]; 
TaKlilX TeXHOJiorivr Hea6lil5.IKOI ysarn 3acrryrosye opraHi"l!He Blilpo6Hli:ID;TBO, B OCHOBY 5.IKOro 
IIOKJia)];eHO eKOJIOro-opi€HTOBaHe Be)];eHH5.I CillbCbKOro rOCIIO)];apcTBa, rn;o CTaBli:ITb 3a Mery 
Blilr0T0BJieHH5.I 5.IKicHOI Ta 6e3IIe"l!HOI rrpoAyKu;iY 3i 36epe)KeHH5.IM po)];IO"l!OCTi rpyHTiB. 
MeTOIO )];OCJI:i,r:vK.eHHH € Bli:13Ha"lleHH5.I cyTHOCTi opraHi"llHOro Bv1po6Hli:ID;TBa Ta vroro MiCD;5.I 
B rrpasosivr Cli:ICTeMi, Bli:13Ha"l!eHH5.I OCH0BHli:IX rrpv1Hu;v1rriB, Ha 5.IKlilX 3aCH0BaHa ecpeKTli:IBHicTb 
BIIp0Ba)];)KeHH5.I TaKoro Blilpo6Hli:ID;TBa, Bli:15.IBJieHH5.I 0CHOBHlilX TeH)];eHu;ivr po3Bli:ITKY opraHi"ll­
H0ro sv1po6Hv1u;Tsa B YKpaYHi. 
BnKJia)]; OCHOBHOTO MaTepiany. ITporpec arpapHli:IX TeXHOJIOrivr CTa€ rrplil"llli:IH0IO cy-qac­
Hli:IX eKorrori"llHli:IX rrpo6rreM, 30KpeMa Bi)];6ysa€TbC5.I iHTeHCli:IBHe 3a6py)];HeHH5.I IIJiaHeTlil 
xiMi"llHlilMlil pe"l!OBlilHaMlil pi3Horo IIOXO)];)KeHH5.I, 5.IKi HacaMrrepe)]; CTBOpIOIOTb 3arpo3y HaBKO­
Jlli:IIIIHbOMY rrpv1p0AH0MY cepe)];osv1rn;y. 3 ycix rrpv1po)];Hv1X KOMIIOHeHTiB Havi:6irrhIIIOMY 
3a6py)];HeHHIO rri)];)];a€TbC5.I rpyHT - Havru;iHHiIIIe rrpv1po)];He JIIO)];CbKe Ha)];6aHH5.I. Ha6yTa 
y 3B1 5.I3KY i3 3a6py)];HeHH5.IM MYTareHHicTb HaBKOJili:IIIIHbOro rrpv1po)];HOro cepe)];OBlilrn;a 
rroripIIIye 3Aopos'5.I JIIO)];v1Hv1, vroro crra)];Kosy ocHosy [1]. Hv1Hi cKJianac5.I cv1Tyau;i5.I iHTeH­
cv1cpiKau;iY CillbCbKOro rOCIIO)];apCTBa, 5.IKa xapaKTepv13y€TbC5.I Ha)];MipHli:IM Bli:IKOpli:ICTaHH5.IM 
rrpv1po)];Hli:IX pecypcis, Bli:ICHa)KeHH5.IM rpyHTiB, HeraTli:IBHli:IM BIIJili:IBOM Ha eKOJIOri"l!He cepe­
)];OBlilrn;e Ta pyvreysaHH5.IM arpocq,epv1 3ararroM. 
HayKoBi 3aCa)];lil opraHi"llHOro arposv1po6Hli:ID;TBa )];0Cli:ITb B)];aJIO Bli:IKJia)];eHi B OCH0BHli:IX 
IIOJIO)KeHH5.IX M�Hapo)];HOI q,e)];epau;iY opraHi"llHOro ciJibCbKOrOCIIO)];apcbKOro pyxy (AaJii -
IFOAM). 3a Ii Bli:13Ha"lleHH5.IM opraHi"llHe arposv1po6Hv1u;Tso 06' €AHY€ sci cirrhChKorocrro­
)];apcbKi Cli:ICTeMlil, 5.IKi rri)];TplilMYIOTb eKOJIOri"llHO-, cou;iaJibHO- Ta eKOHOMi"llHO )];OD;iJibHe 
Blilpo6Hli:ID;TBO CDibCbKOrOCIIO)];apcbKOI rrpoAyKu;iY. B 0CHOBY TaKli:IX Cli:ICTeM IIOKJia)];eH0 Bli:IKO­
pv1cTaHH5.I JIOKaJibHO-crreu;v14'i"llHOI po)];IO"l!OCTi rpyHTiB 5.IK KJIIO"l!0B0ro erreMeHry ycrriIII­
HOro Bv1po6Hli:ID;TBa. TaKi Cli:ICTeMlil Bli:IK0pli:ICTOBYIOTb rrpv1p0)];Hli1Vl IIOTeHu;iarr poCJililH, TBa­
pv1H i JiaH)];IIIacpTiB, crrp5.IMOBYIOTbC5.I Ha rapMoHhau;iIO CDibCbKOrOCIIO)];apcbKOI rrpaKTlilKlil 
i HaBKOJili:IIIIHbOro cepe)];OBlilrn;a [2]. 
Y ITocTaHosi Pa)];v1 EsporrevrchKoro CoI03Y NQ 834/ 2007 Bi)]; 28 -qepsH5.I 2007 poKy rn;o)];o 
opraHi"llHOro Blilpo6Hli:ID;TBa Ta MapKyBaHH5.I opraHi"llHli:IX rrpOAYKTiB 3a3Ha"lleHO, rn;o opra-
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HiqHe Bl1po6Hl1IJ;TBO - u;e u;irricHa Cl1CTeMa rocrro,n;apIOBaHH51, 51Ka IIO€,Il;HY€ B co6i HffHKparn;i 
rrpaKTl1Kl1 3 onrn,n;y Ha 36epe)KeHH5I ,n;oBKVIJI51, piBeHb 6iorroriqHoro pi3HoMaHiTT51, 36epe­
)KeHH5I rrpt1po,n;HJ1X pecypciB, 3aCTocyBaHH51 Bl1COKJ1X CTatt,n;apTiB HaJie)KHOro YTPl1MaHH51 
(,n;o6po6yry) TBapl1H i MeTO,Il; Bl1po6Hl1IJ;TBa, 51Kl1M Bi,n;rroBi,n;ae rreBHl1M Bl1MOraM ,n;o rrpo,n;yK­
TiB, Bl1rOTOBJieHJ1X 3 Bl1KOpl1CTaHH5IM peqoBJ1H i rrpou;eciB rrpt1po,n;Horo IIOX0,Il;)KeHH51 [3]. 
HacaMrrepe,n; rri,n; qac BCbOro rrpou;ecy Bl1p06Hl1IJ;TBa IIOBl1HHi 6yTl1 ,n;oTpl1MaHi HOpMl1 
eKorroriqHo'i 6e3rreKl1, 51Ki BKJIIOqaIOTb B ce6e 3MeHIIIeHH5I 3a6py,n;HeHH5I 3eMeJibHl1X, BO,Il;­
Hl1X, IIOBiTp51Hl1X pecypciB, 3MeHIIIeHH5I IIIKi,n;Jil1Bl1X Bl1Kl1,Il;iB, 36epe)KeHH5I JiicOBl1X MaCJ1BiB, 
MiHiMaJibHl1M o6po6iTOK rpyHTiB Torn;o. KpiM Toro, ii,n;eTbC51 rrpo Bl1po6JieHH5I Bl1COK051Kic­
HO'i Ta 6e3rreqHo'i rrpo,n;yKu;i'i 6e3 Bl1KOpl1CTaHH51 CJ1HTeTJ1qHJ1X ,n;o6pl1B, fMO, rreCTl1IJ;l1,Il;iB. 
Ba)KJIJ1B0 ycBi,n;OMJIIOBaTl1, rn;o OCHOBOIO opraHiqHoro arpoBt1po6HJ1IJ;TBa € rrpl1,Il;aTHicTb 
3eMeJib ,n;JI51 ftoro Be,n;eHH5I, ,n;JI5I Bl1p06Hl1IJ;TBa eKOJioriqHo qJ1CTO'i rrpo,n;yKu;i'i [ 4, C. 10]. III;o,n;o 
YKpa'iHl1, TO, Ha )KaJib, Hl1Hi 3eMJii ciJibCbKOrocrro,n;apcbKOro rrpl13HaqeHH5I 3HaXO,Il;5.[TbC51 
B He3a,n;OBirrbHOMY CTaHi: B0Hl1 Bl1CHa)KeHi, CTpa)K,Il;aIOTb Bi,n; epo3i'i, II036aBJieHi IIO)KJ1BHl1X 
peqOBl1H, BTpaqaIOTb CBOIO po,n;IOqicTb. Bee u;e raJibMY€ rrpou;ec BrrpoBa,Il;)KeHH5I opraHiq­
HOro Bl1p06Hl1IJ;TBa. 
oe3crripHl1M € TOM cpaKT, rn;o 3a ,Il;OIIOMOrOIO p03Bl1TKY opraHiqHoro Bl1po6HJ1IJ;TBa 
Ta 3MeHIIIeHH5I HaBaHT�eHH51 Ha rrpt1po,n;Hi pecypct1 i HaBKOJil1IIIH€ rrpt1po,n;He cepe,n;o­
Bt1rn;e MO)KHa ,Il;OC51ITJ1 36:i.rrbIIIeHH51 ecpeKTl1BHOCTi C:i.rrbCbKOrocrro,n;apcbKOro Bl1p06Hl1IJ;TBa. 
I1opiBH51HO 3 iHIIIl1Ml1 MeTo,n;aMJ1 Be,n;eHH51 ciJibCbKOro rocrro,n;apcTBa, opraHiqHe Bl1po6-
Hl1IJ;TBO rrepe,n;6aqaIOTb Bl1KOpl1CTaHH5I TeXHOJiorift, 51Ki 36epiraIOTb rrpt1po,n;Hi pecypcl1, 
3MeHIIIeHH51 MeXaHiqHo'i Ta Cl1HTeTJ1qHo'i o6po6Kl1 rpyHry. 5IK 3a3Haqa€TbC51 B rriTeparypi, 
rrpiopt1TeTHl1M Harrp51MOM ,n;JI5I opraHiqHoro CirrbCbKOro rocrro,n;apCTBa € Bl1KOpl1CTaHH51 
MaTepiarriB i TeXHOJIOrift, 51Ki IIOKparn;yIOTb eKOJIOriqHy piBHOBary B rrpt1po,n;HJ1X Cl1CTeMaX 
i crrpl151l0Tb CTBopeHHIO CTii1:Kl1X i 36arraHCOBaHJ1X arpoeKOCl1CTeM [5, C. 200]. 
BapTo 3a3HaqJ1TJ1, rn;o opraHiqHe Bl1po6HJ1IJ;TBO Ma€ Ha MeTi rri,n;Tpl1MaHH51 Ta IIOKpa­
rn;eHH51 ,Il;OBKiJIJI51, 3a6e3rreqeHH51 IIOTpe6 cycrr:i.rrbCTBa 51KicHOIO rrpo,n;yKu;i€IO. OKpiM IJ;bOro, 
opraHiqHe Bl1p06Hl1IJ;TBO MO)Ke pearri3yBaTJ1 KOHu;erru;iIO CTaJioro p03Bl1TKY arpapHo'i 
ccpept1 3a ,n;orroMoroIO 6arraHcy pecypciB. 
IFOAM BCTaHOBJ1Jia, rn;o Be,n;eHH5I opraHiqHoro ciJibCbKoro rocrro,n;apcTBa Ma€ rpyHTy­
BaTl1C51 Ha TaKJ1X rrpl1HIJ;l1IIax: 1) 3,n;opoB' 51 ( opraHiqHe ciJibCbKe rocrro,n;apCTBO IIOBJ1HHO 
rri,n;TPl1MYBaTJ1 ft rrorrirrIIIyBaTJ1 03,Il;OpOBJieHH51 rpyHry, poCJil1H, TBapl1H, JIIO,Il;l1Hl1 Ta IIJia­
HeTJ1 51K €,Il;l1Horo ft Herro,n;irrbHoro u;irroro); 2) eKorrori'i (opraHiqHe c:i.rrbCbKe rocrro,n;apcTBO 
IIOBl1HHe rpyHryBaTJ1C51 Ha )KJ1Bl1X eKOJioriqHJ1X Cl1CTeMax i IJ;l1KJiax, rrpau;IOBaTl1, crriBicHy­
BaTJ1 3 Hl1Ml1 ft rri,n;Tpt1MyBaTJ1 'ix); 3) crrpaBe,n;JIJ1BOCTi (opraHiqHe C:i.rrbCbKe rocrro,n;apCTBO 
IIOBl1HHe 6y,n;yBaTJ1C51 Ha Bi,n;HOCJ1Hax, rn;o rapattryIOTb crrpaBe,n;JIJ1BicTb 3 ypaxyBaHH5IM 
3araJibHOro CTaHy HaBKOJil1IIIHbOro rrpt1po,n;Horo cepe,n;OBJ1rn;a ft )KJ1TT€Bl1X MO)KJIJ1BOCTeii); 
4) ryp60Tl1 (yrrpaBJiiHH5I opraHiqHJ1M ciJibCbKl1M rocrro,n;apcTBOM IIOBl1HHe MaTJ1 3arro6i)K­
Hl1M i Bi,n;IIOBi,n;aJibHl1M xapaKTep i 6yTl1 opieHTOBaHJ1M Ha 3aXJ1CT 3,n;op0B1 51 Ta ,n;o6po6yry
Hl1HiIIIHiX, Mai1:6yTHiX IIOKOJiiHb i HaBKOJil1IIIHbOro rrpt1po,n;Horo cepe,n;OBJ1rn;a) [6]. y IJ;l1X
rrpl1HIJ;l1IIaX BpaxoByIOTbC51 eKOHOMiqHi, eKorroriqHi, cou;iaJibHi acrreKTl1. lcTOTHa yBara
rrpl1,Il;:i.JI51€TbC51 i TY p6oTi rrpo Mai1:6yTHi IIOKOJiiHH5I, rn;o ,n;ae MO)KJIJ1BicTb po3rJ151,Il;aTJ1 opra­
HiqHe C:i.rrbCbKe rocrro,n;apCTBO, opraHiqtty arporrpo,n;OBOJibqy Cl1CTeMY 3araJIOM 51K cpaKTOP
CTaJioro p03Bl1TKy.
3a cTaTTeIO 6 3aKotty YKpa'iHl1 «ITpo ocHOBHi rrpl1HIJ;l1IIl1 Ta Bl1MOrl1 ,n;o opraHiqHoro 
Bt1po6HJ1IJ;TBa, o6iry Ta MapKyBaHH51 opraHiqHo'i rrpo,n;yKu;i'i» Bi,n; 10.07.2018 NQ 2496-VIII 
OCHOBHJ1Ml1 rrpl1HIJ;J1IIaMJ1, Ha 51Kl1X rpyHryeTbC51 opraHiqHe Bl1p06Hl1IJ;TBO, o6ir Ta MapKy­
BaHH5I opraHiqHo'i rrpo,n;yKu;i'i, €: 1) 3aKOHHicTb i Bl1KOHaHH51 Kpa'iHOIO Mj)KHapO,n;ttl1X 3060B1 51-
3aHb y u;ift ccpepi; 2) rrapt1TeTHicTb i 3a6e3rreqeHH51 piBHl1X MO)KJIJ1BOCTei1: ,n;JI51 orrepaTopiB; 
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3) 3a6e3rre"tleHIDI BDibHoro p;ocryrry p;o impopMau;ii: rrpo pmBMT0K opraHi"tIHoro Bv1po6Hv1-
u;TBa Ta o6ir opraHi"tIHOY rrpop;yKu;iY B YKpaYHi; 4) B3a€M03B' 5130K Ta y3rop;)KeHiCTb p;oBro­
cTp0K0BMX CTpaTerivr, rmaHiB i rrporpaM p03Bv1TKY opraHi"tIHOro Bv1po6HJt1ll;TBa Ta pv1HKY
opraHi"tIHoY rrpop;yKu;iY B YKpaYHi; 5) CTaJIMVI pmBMT0K opraHi"tIHoro Bv1po6Hv1u;TBa Ta pv1HKY
opraHi"tIHOI rrpop;yKQiY ,l];J15I 3a,l];0B0JieHIDI IIOTpe6 HMHillIHboro IIOKOJiiHH5I 3 ypaxyBaHIDIM
iHTepeciB Mavr6yTHiX IIOKOJiiHb; 6) 06' €KTv1BHicTb pmpo6rreHMX p;oKyMeHTiB, rn;o Bv13Ha"tla­
l0Tb p;ep)KaBHY rrorriTMKY B cq:,epi opraHi"tIHoro Bv1po6Hv1u;TBa, o6iry Ta MapKyBaHIDI opra­
Hi"tIHoY rrpop;yKQiY Ha OCHOBi peaJibHMX IIOKa3Hv1KiB; 7) B3a€MOy3rOp;)KeHicTb eKOHOMi"tIHMX
iHTepeciB orrepaTopiB, cycrrmbCTBa i p;ep)KaBv1; 8) p;op;ep)KaHIDI BMM0r eKOJIOri"tIHOI 6e3rreKJt1
y cq:,epi opraHi"tIHOro Bv1po6HJt1ll;TBa Ta o6iry opraHi"tIHOI rrpop;yKQiY; 9) Bv13HaHH51 CB06op;v1
rocrrop;apcbK0Y p;i5IJibHOCTi y cq:,epi opraHi"tIHoro Bv1po6Hv1u;TBa Ta o6iry opraHi"tIHOY rrpo­
p;yKu;iY; 10) CB06op;a II0IIIv1peHH51 iH<pOpMau;iY rrpo opraHi"tIHe Bv1po6HJt1ll;TBO Ta o6ir Bv1po-
6rreHOI opraHi"tIHOI rrpop;yKu;iY [7].
Crrip; 3ayBa)KJt1TJt1, rn;o y 3a3Ha"tleH0MY 3aKOHi Bv13Ha"tleHi JIMIIIe rrpv1Hu;v1rrv1 Ta Harrp51Mv1 
p;ep)KaBH0I IIOJiiTJt1Kv1 y u;ivr cq:,epi, a He rrpv1Hu;v1rrv1 Bv1po6HJt1ll;TBa, o6iry Ta MapKyBaHH5I 
opraHi"tIHOY rrpop;yKQiY. 
y HayK0BMX p;ocrrip;)KeHIDIX rrporr0HY€ThC5I rrepep;6a"tlv1Tv1 Ha 3aK0H0p;aB"tI0MY piBHi TaKi 
rrpv1Hu;v1rrv1 3p;ivrcHeHIDI opraHi"tIHoro Bv1po6Hv1u;TBa: rrpv1Hu;v1rr oxop0Hv1 p;oBKiJIJ15I, rrpv1H­
u;v1rr crrpaBep;JIMBOCTi [8, C. 161 ], p;ep)KaBH0I rrip;Tpv1MKv1 [9, C. 255], cepTv1<piKau;iY [10, C. 61] 
Torn;o. KpiM Toro, cepep; 0CH0BHMX rrpv1Hu;v1rriB, Ha 51Kv1X 3aCH0BaHa eq:,eKTMBHicTb BrrpoBa­
,l];)KeHH5I opraHi"tIHoro Bv1po6Hv1u;TBa, Heo6xip;Ho rrepep;6a"tIMTM TaKi: eKorrori3au;i51 TexHorro­
rivr Bv1porn;yBaHIDI; CKopo"tieHIDI BTpaT II0)KJt1BHv1X pe"tI0BMH y rpyHTi; 3MeHIIIeHH5I xiMi"tIHOro 
HaBaHTa)KeHH5I 3a paxyH0K Bv1K0pv1CTaHH5I eKorrori"tIHO 6e3rre"t!Hv1X p;o6pv1B; Bv1K0pv1CTaHH5I 
HayK0B0-06rpyHTOBaHJt1X ciB03MiH; BJt1Kopv1cTaHIDI TeXHOJIOrivr YTv1Jii3au;iY Bip;xop;iB Bv1po6-
HJt1ll;TBa; BIIp0Ba,l];)KeHIDI rrpv1pop;ooxopoHHJt1X pmpo6oK: YTv1Jii3au;i51 a6o 3HeIIIK0,l];)KeHH5I 
Bip;xop;iB; 3MeHIIIeHH5I KiJibKOCTi IIIKip;rrv1Bv1X Bv1Kv1,l];iB rrip;rrpv1€MCTB y IIOBiTp5I a6o BO,l];Hi 
,l];)Keperra 3 MeT0IO 3arro6iraHIDI Hap;MipHoMy aHTporroreHH0MY TMCKY Ha HaBK0JIMIIIH€ rrpv1-
pop;He cepep;0Bv1rn;e; Bv1K0pv1CTaHH5I cy-qacHMX TeXHOJIOrivr <piJibTpau;iY i a6cop6u;iY IIIKip;rrv1-
BJt1X pe"tIOBMH. 
I1pv1 ll;b0MY Heo6xip;Ho BJt1AVIv1Tv1 oKpeMo rrpv1Hu;v1rrv1 rro6yp;0Bv1 o6po6iTKY rpyHry 
B opraHi"tIHOMY 3eMJiepo6CTBi: 36epe)KeHIDI rpyHT0B0I pop;IO"tIOCTi 3a paxyH0K MiHiMi3au;iY 
06po6Kv1 3 ypaxyBaHIDIM p;orrycTMMoro i"i piBIDI p;rr5I pi3Hv1X rpyHTOBO-KJiiMaTv1"tJHv1X 30H Kpa­
IHM; 6opOTb6y 3 6yp' 5IHaMM, IIIKip;Hv1KaMJt1 i XBopo6aMM; 3aKJiap;eHH51 opraHi"tIHMX p;o6pv1B; 
y3ro,l];)KeHH5I cv1cTeMv1 06po6Kv1 3 6iorrori"t!HMMM oco6rrv1BocT5IMM KyrrbrypHv1x pocrrv1H. 
Ilip; -qac 3p;ivrcHeHH51 Bv1po6HJt1ll;TBa eKOJIOri"tIHOI rrpop;yKu;iY Bv1po6Hv1Kv1 IIOBMHHi p;op;ep­
)KyBaTMC51 crreu;iaJibHMX YM0B, 51Ki rrepep;6a"tieHi CTaHp;apTaMv1: 1) Bip;MOBa Bip; 3aCTocyBaHH5I 
fMO i rrpop;yKu;iY (KopMiB, rrperrapaTiB 3axv1cry pocrrv1H, HaciHIDI, TBapv1H Torn;o), Bv1po6rre­
HoY 3 BJt1Kopv1cTaHH5IM fMO; 2) Bip;MOBa Bip; 3aCTocyBaHH5I ropMoHiB, llITY"t!HMX 6apBHJt1KiB, 
aHTv16ioTJt1KiB, rrip;cv1JIIOBa"tiiB CMaKy, apoMaTJt13aTopiB, IIOCv1JIIOBa"tiiB pocry; 3) Bip;MOBa Bip; 
3aCTocyBaHIDI pap;ioaKTMBHOro BMIIpoMiHIOBaHIDI p;JI5I o6po6rreHIDI KOpMiB i cv1p0BJt1HJt1, 51Ki 
Bv1K0pv1CT0BYIOTb y Bv1po6Hv1u;TBi eKorrpop;yKTiB; 4) Bi,l];MOBa Bip; rip;porrOHHOro Bv1po6Hv1-
u;TBa; 5) BJt1Kopv1cTaHH51 MeTop;iB MexaHi"tIHOro Bv1po6HJt1ll;TBa; 6) BJt1Kopv1cTaHH51 )KJt1BJieHH5I 
rpyHry -qepe3 vroro eKocv1cTeMY. 
IlpOMMCJIOBe Bv1po6HJt1ll;TBO opraHi"tIHOI rrpop;yKQiY peaJii30BY€ThC5I BMKJIIO"t!H0 3 opra­
Hi"t!HOI cv1poBJt1HJt1, 51Ka CTBopeHa Ha rrpv1p;aTHJt1X p;JI5I ll;b0ro 3eMJ15IX a6o B crreu;iaJibHO rrpv1-
3Ha"tleHJt1X 30Hax Bv1po6HJt1ll;TBa opraHi"tIHOI rrpop;yKQiY. Ou;iHKa rrpv1p;aTHOCTi rpyHTiB 3p;ivrc­
HIO€TbC5I 3 ypaxyBaHIDIM eKOJIOrO-TOKCv1KOJIOri"tIHv1X IIOKa3Hv1KiB arpoxiMi"tIHOro rracrropTa 
3eMeJibH0I ,l];D15IHKv1 Ta pe3yJibTaTiB xiMi"tIHOro TecTyBaHIDI pocrrv1H, 51Ki Bv1porn;yIOTbC51 Ha 
u;v1x 3eMJ15Ix nip; -qac o6cTe)KeHIDI. 
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Y rriTepaTypi rrepeBarv1 opraHiqHoro Bv1po6Hv1:o;TBa ccpopMyrrboBaHi 3a TaKv1Mv1 HarrpH­
MaMv1: 1) eKorroriqHi - MiHiMi3a:u;i5I BIIJIMBY Bv1po6H�li'1X rrpo:u;eciB Ha )J;OBKirrmr; crrpv1-
5IHH5I 36epe)KeHHIO Ta Bi)J;HOBJieHHIO 6iopi3HOMaHiTT5I B arporratt,r:i;rnacpTax; crrpv15IHH5I 
36epe)KeHHIO Ta Bi)J;TBOpeHHIO po,r:i;IOqocTi rpyHTiB; o6epiraHH5I Bi,r:i; 3a6py,r:i;HeHH5I B0)J;Hv1X 
pecypciB; 2) eKoHoMiqHi - rrocryrroBe 3pocTaHH5I rrpv1po,r:i;Ho'i rrpo,r:i;yKTMBHOCTi arpo:u;eHo-
3iB i rpyHTiB; 3Hv1)KeHH5I Bv1po6H�li'1X Bv1TpaT 3aB)];5!Kv1 Bi)J;MOBi Bi,r:i; 3aCTocyBaHH5I ,r:i;opornx 
xiMiKaTiB i 3MeHIIIeHHIO eHepro€MHOCTi Bv1po6Hv1:o;TBa; rri,r:i;Bv1m;eHH5I K0HKypeHT0crrpo­
MO)KHOCTi rrpo,r:i;yK:u;i'i; 3) co:u;iaJibHi - CTB0peHH5I ,r:i;o,r:i;aTK0Bv1X po6oqv1x Mic:u;b y ciJibCbKiVI 
Mic:u;eBOCTi; CTBopeHH5I H0BMX rrepcrreKTv1B )J;J15I MaJIMX i cepe,r:i;Hix arpocpopMyBaHb, 36irrb­
IIIeHH5I )Kv1TT€3)J;aTHOCTi CillbCbKv1X rpoMa,r:i; [5, C. 204]. 
Cepe,r:i; 3aca,r:i;, Ha HKMX 6a3y€TbC5I ecpeKTMBHicTh BrrpoBa)];)KeHHH opraHiqHoro Bv1po6Hv1-
:u;TBa, MO)KHa Bv10KpeMv1Tv1: 
- eKOJIOri3a:u;i5I TeXHOJIOriVI Bv1pom;yBaHH5I. OCHOBHv1Mv1 3aB,r:i;aHH5IMv1 eKOJIOri3a:u;i'i
€ BrrpoBa)];)KeHH5I pecypco- i eHepr036epiraIOqv1x, Marr0Bi,r:i;xo,r:i;ttv1x TexHorroriVI y rrepepo6-
H0MY KOMIIJieKci, aJibTepHaTv1BHv1X Cv1CTeM 3eMJiepo6CTBa 3 o6Me)KeHv1M Bli'1K0pv1cTaHH5IM 
xiMiqHv1x 3aco6iB rri,r:i;Bv1m;eHH5I ypo)KaVIHOCTi i 3axv1cry pocrrv1H [11]; 
- CKopoqeHH5I BTpaT II0)Kv1BHv1X peqoBMH y rpyHTi. foJIOBHOIO YM0B0IO 3a6e3rreqeHH5I
cTarroro p03Bv1TKY 3eMJiepo6cTBa YKpa'iHM € ,r:i;oTpv1MaHH5I p03rnv1peHoro Bi,r:i;TBopeHH5I 
po,r:i;IOqocTi rpyHTiB, 5!Ke 3aCH0BaHe Ha ,r:i;v1cpepeH:u;iVIOBaHOMY peryrrIOBaHHi 6arraHcy II0)Kv1B­
Hv1X peq0Bv1H i ryMycy Bi,r:i;rroBi,r:i;tto ,r:i;o ,r:i;aHv1x eKorroriqHoro i arpoxiMiqHoro o6cTe)KeHH5I 
rpyHTiB, ypaxyBaHHH 6iorroriqHv1x oco6rrv1BocTeVI Kyrrbrypv1, copTy qv1 ri6pv1,r:i;y, 'ix 36arraH­
coBaHoro 3a MaKpo- i MiKpoerreMeHTaMv1 MiHeparrbHoro )Kv1BJieHH5I [12]; 
- 3MeHrneHH5I xiMiqHoro HaBaHTa)KeHH5I 3a paxyHoK Bv1Kopv1cTaHH5I eKorroriqHo 6e3rreq­
Hv1X ,r:i;o6pv1B [13, C. 58]; 
- Bv1K0pv1CTaHH5I HayK0B0 o6rpyHTOBaHv1X ciB03MiH. I1paBv1JlbHO p03po6rreHa ciB03MiHa
Ma€ Hv13KY rrepeBar, OCHOBHi 3 Hv1X - :u;e rrorrepe,r:i;)KeHH5I HaKorrv1qeHH5I VI po3MH0)KeHH5I 
XBOpo6 i IIIKi)];HvIKiB, pa:u;ioHaJibHe Bli'1K0pv1cTaHH5I II0)Kv1BHv1X peqoBMH i B0JI0rn, 3HaqHe 
3Hv1)KeHH5I piBH5I 3aCMiqeHOCTi, II0Kpam;eHH5I 5IKOCTi Bv1pom;eHo'i rrpo,r:i;yK:u;i'i [14]; 
- Bv1K0pv1CTaHH5I cyqacHMX TeXHOJIOriVI cpirrbTpa:u;i'i i a6cop6:u;i'i IIIKi,r:i;rrv1Bv1X peq0Bv1H;
- Bli'1Kopv1cTaHH5I TeXHOJIOriVI YTv1Jii3a:u;i'i Bi,r:i;xo,r:i;iB Bv1po6Hv1:o;TBa. O,r:i;HMM i3 rrpiopv1TeT-
Hli'1X HarrpHMiB yTv1rri3a:u;i'i 3a3HaqeHv1X Bi,r:i;xo,r:i;iB € 'ix Bv1K0pv1CTaHH5I )];J15I 0Tpv1MaHH5I arrbTep­
HaTMBH0'i eHepri'i. TaKMVI crroci6 YTMJii3a:u;i'i 3a6e3rreqy€ HaVI6irrbIII K0MIIJieKCHv1VI ecpeKT )];J15I 
3Hv1)KeHH5I HeraTMBHOro BIIJIMBY Bi,r:i;xo,r:i;iB Ha HaBKOJiv1IIIH€ rrpv1po,r:i;tte cepe,r:i;0Bv1m;e, OTpv1-
MaHH5I 3aMiHHMKa rrpv1po,r:i;Horo ra3y Ta HKicHv1x opraHiqHv1x ,r:i;o6pv1B, 3HvI)KeHH5I Ha,r:i;xo­
)];)KeHH5I 6iora3y (rrpo,r:i;yKTY p03rra,r:i;y 6ioopraHiqHv1X Bi,r:i;xo,r:i;iB) B aTMOCcpepy i 3MeHIIIeHH5I 
rrapHv1K0Boro ecpeKry T0I:u;0 [15]. 
3ri,r:i;Ho 3i cBiT0Bv1Mv1 Bv1MoraMv1 opraHiqHa cv1cTeMa cirrbcbKoro rocrro,r:i;apcTBa Ta i"i rrpo­
,r:i;yK:u;m IIOBv1HHi Bi,r:i;rrOBi,r:i;aTM rreBHv1M CTatt,r:i;apTaM Bv1po6H�li'1X rrpo:u;eciB, crrp5IM0BaHv1X 
Ha rri,r:i;Tpv1MaHH5I 0IITMMaJibH0ro CTaHy eK0Cv1CTeMv1 Ha co:u;iarrbHOMY, eKorroriqHOMY Ta eK0-
HOMiqHOMY piBH5IX [16]. 
B YKpa'iHi nnom;i rri,r:i; Be,r:i;eHH5IM opraHiqHoro Bv1po6Hv1:o;TBa cKJia,r:i;aIOTb rrv1rne 411 TMC. ra. 
Y CTPYKTypi cepTv1cpiKOBaHv1X opraHiqHv1X CillbCbKOrocrro,r:i;apcbKMX yri,r:i;b pirrrr5I 3aVIMa€ 
206,5 TMC. ra a6o 76,4%. Ha rrac0Bv1m;a i ciH0Kocv1 rrpv1rra,r:i;a€ 57,5 TMC. ra, m;o cKJia,r:i;a€ 21,3%, 
Ha rreperrorn - 5,0 TMC. ra (1,5%) i rrv1rne 1,3 TMC. ra a6o 0,5 % - Ha 6araTopiqHi Haca)];)KeHHH 
[3]. HaHBHi yM0Bv1 )];03B0JI5IIOTb p03rnv1pv1Tv1 nnom;i rri,r:i; :u;v1M Bv1po6Hv1:u;TB0M. O,r:i;HaK Bi,r:i;cyT­
HicTb iHcppacTPYKTYPHOro 3a6e3rreqeHH5I i ,r:i;ep)KaBH0'i rri,r:i;Tpv1MKv1 :u;horo Bv1AY rocrro,r:i;apIO­
BaHH5I VI He)J;0CK0Harra 3aK0H0)J;aBqo-rrpaB0Ba 6a3a, 5!Ka VI0ro perrraMettry€, He )];03B0J15IIOTb 
IIIBv1,r:i;K0 Hapom;yBaTM opraHiqHe Bv1po6Hv1:u;TBO. 
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Cepe,r:i; crpt1My-IO"lfflX cpa1<TopiB, m He ,r:i;aIOTb opraHi"9HOMy- Bt1po6IDm;TBY pmBt1BaTJ-1cH, 
Bl-1,I1;VI5IIOTb Hepo3BJ-1HeHicTb BttyTpiIIIHbOro pm·IKy; ,I1;0MiHyBaHH51 iMrropTHoY opraHi"9HOI rrpo­
A}'KIW Ha pmIKy; He,r:i;ocTaTHIO p03BMHeHicTh imppacTpyi<rypt1 Toprimri opraHiqHoIO rrpoeyK­
:Q1.€IO; Ha5IBHicTb He,r:i;o6pocoBicHMX Bt1po6HJ-1KiB Ha pMHr<y; He)J;OCKOHaJiicTb H0pMaTMBH0-rrpa­
B0B01 6a3l1; He,r:i;ocTaTHIO Kim,KicTb ocpi:Qimm 3ape€CTpoBaHl1X cepTMcpiKar.:i;iftHMX u;eHTpiB; 
crra6Kt1ft pmBMT0K iHTerpa:QiY 3 MDI<Hapo,I1;HMMJ-1 CTPYKTYPaMM Ta 06Me)KeHt1ft ,r:i;0CTYIJ Ha 30B­
HiIIIHi pt1HKl1 opraHiqHoY rrpoeyK:QiY; Bi,r:i;cyTHicTb ,r:i;ep)KaBH0I rri,r:i;TpMMKl-1 [17; 18; 19]. 
BncHOBKn. YKpaYHa Ma€ 3HaqHJ-1ft eKoH0MiqHJ-1ft Ta eKorroriqHJ-1ft rroTeHu;iaJIM AJI5I rrpo­
Ba,[l;)KeHHH opraHiqHoro Bt1po6Hl1D;TBa, 51Ke € rrpiopt1TeTHl1M Harrp5IM0M po3Bl1TKY cirrb­
CbK0ro rocrro,r:i;apcTBa. Ha5IBHicTb po,r:i;10qJ-1x rpyHTiB i ,[l;0CTaTHb0l KIDbKOCTi yri,r:i;b crrpl15IIOTb 
MO)KJIJ-1BOCTi BIIp0Ba,[l;)KeHH51 TaKoro Bt1po6Hl1D;TBa. Ba)KJIJ-1BicTb rrepexo,r:i;y ,r:i;o opraHiqHoro 
Bt1po6Hl1D;TBa Bl1KJil1KaHa Heo6xi,r:i;HicTIO 3a6e3rreqeHH51 cycrrirrbCTBa 6e3rreqHJ-1Ml1 Ta 51Kic­
Hl1Ml1 rrpo,r:i;yKTaMJ-1 xapqyBaHH51, a TaK0)K 36epe)KeHH51 Ta II0Kparn;eHH51 CTaHy HaBK0Jil1III­
Hb0ro rrpt1po,r:i;Horo cepe,r:i;0Bt1rn;a. 
O,r:i;HaK Hl1Hi ictty€ qJ-1Marro rrepernK0,[I;, 51Ki raJibMYIOTb ecpeKTl1BHl1ft p03Bl1T0K opra­
HiqHoro Bt1po6Hl1D;TBa. Cepe,r:i; Hl1X M0)KHa BJ-1,I1;iJil1Tl1 icttyBaHH51 HeccpopMOBaHoro pt1HKY 
opraHiqHoY rrpo,r:i;yKu;iY, He)J;OCKOHaJiicTb 3aK0H0)J;aBCTBa Ta ,r:i;ep)KaBH0I rrorriTl1Kl1, Bi,r:i;cyT­
HicTb Cl1CTeMl1 ,r:i;ep)KaBH0ro CTl1MYJIIOBaHH51, peryrrIOBaHH51 Ta K0HTP0JIIO Torn;o. 
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